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Basketbolde yeni mevsime girerken takımlar
Rakipsiz kaptan
GALATASARAY
Geçen y ıl Galatasaray İstanbul 
ikinciliğini elde etmesine rağmen
bu kendileri için başarılı bir se 
«an sayılmaz Nitekim ezeli ve 
ebed; rakibi Feııerbahçeye karşı 
iist üste alınan mağlubiyetler, 
taraftarları arasında büyiik üzün 
tü yaratmıştır. Hatta Türkiye bj 
Üjnciliklerindte Mülkiye mağlubi 
yet; bu muvaffakiyetsizliği göste 
ren delildir.
İşte bunları göz önünde bulun 
duran Sarı K ırm ızılı kulüb ilk 
iş olarak antrenörlük meselesini 
ele almış ve Koleje Beden Eğiti 
m j Hocasi olarak gelen Mac Gre 
gorla anlaşmıştır. Eski antrenör 
Dr. A lj Uras işlerin, n çokluğunu 
ileri sürerek bu vazifeden tama 
miyle affını istemiştir
Yalçın Oynamazsa 
Galatasaray evvelkj seneler ol 
du¡tu gibj bu y ıl ki liglerde de Ee 
nerbahçe ile birlikte en büyük 
favorjdir. Transferde Sengim'ün 
kadroya jltihakî takım için fay 
dalı olmuştur Aynı zamanda Hü 
şeyin. $evkî. Savan ilers; için 
büyük ümitlerdir. Takımı,, İskele 
UaTıkaÇa*! rivayetleri doğruysa 
f ,  zaman Sarı K ırm ızdılar kuv 
Galatasaray'ın olduğu rib; Türk t; yine Yalçın Şevket, Tunç, ü 
Basketbolünün de rakjbsiz Kaptanı 1er, AU ve Ünal üzerinde kurula 
Granit Galatasaray'ın bu y ıl da eıı cnktır. Fakat bütün bunlara refi 
büyük kozudur. inen Yalçın Granit basketbolü
vetlerinden çök şeyler kaybede
biljrler.
Yenj kaideler ve Galatasaray
Yeni kaidelerde Uç saniye ko 
ridorunun genişlemesi Galatasa 
ray için büyük avantajdır. Çün 
kü Yalçın. Şevket, tiner Tunç ve  
Şengüıı’ün uzak mesafeden attık 
lan şutlardaki ;sabet diğer takım 
lara nisbeten daha faik  bir du 
rum arz eder. Aynı zamanda W 
nal’m pivot mevkiine yerleşme 
si kendiler; için ikine,- bir  ka 
zanç olmuştur...
Vefa korkulu rakip olabjljr mi?
Galatasarayın bu sezon korku 
lu rakjbleri Fenerbahçe Vefa Da 
rüşşafaka ve Modadır. Bunların 
yanında Fenerbahçe’den sonra Ve 
fa, diğerlerine nisbeten daha a 
ğır basmaktadır. Lâkin yukarda 
da belirttiğim iz gibj iş; ciddi tu 
tan Sarı Kırmızılılardan Vefa’ 
nin daha üstün b ;r yer iştigal et 
mesri fazla iyimserlik olur kana 
atirıd ey,'*. Genç DarüçHn fakab 
lar Ve Moda Galatasaray, zorlı 
vabilir ama galibiyetleri düşünü 
lemez...
mjze cevaplarını bulacaksınız.
1 —  Bn yıl l{g klasman, nasıl 
olabilir?
«—  Kuzguna yavrusu hoş gö 
rilnür.» darbımesel muhakkak ki 
her idarecinin Ve kulüp tarafta 
nnın gönlünde yatan aslanı te 
barüz ettirmek babında söylene 
bilecek en doğru sözdür. Fakat 
bun« rağmen favorjyi kesin ola 
rak şimdiden tayin etmek dere 
-y i görmeden Paçayı sıvamak ka 
lüljnden bir hareket olur. Bu iti 
barla h,‘ç  olmazsa Teşvik turnıı 
vasi neticesini beklemek gereke 
çektir.
2 —  Yen; ka.1 diler halikındaki
ftkrinj*?
S ırı kırmızı takım ve solakoglu
Senelerdir yorulmak bilmeden 
San K ırm ızılı renkler için, çalı 
'an Osman Solakoğlu bu gün i- 
■'in Gala tasa ra m her şeyidir. 
Aşağıda Solakoğlunun sualler.
4 —  1. Kümede ist;bal vade 
den bir kai genç ism; verebilir 
mjsin?
*—  Teknik b jr eleman hüviye 
tine sahip değilim ve  görünmek 
te istemem fakat bugün her ta 
Tafda aranan oyuncu tjpj muhak 
kak kj tribün oyuncusu değil 
bütün varlığını bir maçcfa takı
mı jçin ortaya koyan oyuncudur» 
5 —  Bu yılki kadronuz?
«—  Takımımız bilindiği gibi 
Yalçın, Üner, Tunç özer Tuğrul 
Şevket, Ali, Ünal, Torna Savan 
Şevki. Mehmet, Hüseyin ve  Şen
günden mürekkep olup İtalya mil 
11 takımını Avıupada en iyi Bas
ketbol oynar bir birlik haline ge 
tiren Mc. Gregor çalıştırmaktadır. 
Kendisine gerek idarecilerimiz ve 
gerekse oyuncuialrımız büyük bir 
itimad belemektedirler ki keyfi 
yeti mevsim ilerledikçe taraftar I 
farımızın olduğu gibi bütün Bas 
ketbol severlerin de teslim edece 
ğijıe kanaatim tamdır. Eski antre \
— « Otuz «aniye kaideel tatbik 
edilmediği müddetçe değişmiş o 
lan mütebaki 32 maddeye a W hu 
susat Basketbolün ruhuna istenen 
reformu getirmiyecektjr. Temen 
njm biran evvel Federasyonun 
bu konuda acil b ir karara verip 
mezkur kaideyi b;ran evvel tot 
bjfc sahasına koymasıdır.»
S —  Geçen y ıh „ muvaffak ele 
menleri?
— « Benim en iyi oyuncu hak 
kındaki kıstasım tamamen değşik 
S-h-dn iyi bir oyun çıkardık 
tan sonra kendisin; oyundan çt 
karan ve çıktıktan sonrada an 
trenörünün yanında heyecanla er 
kadaşlannı teşvik eden oyuncu 
ep makbul oyucudur. ö y le sanı 
yorum ki Sarı Kırm ızı renkler 
bu yolda b ir çok iy i misaller ver 
mistir.
f  st  İ L *  L  Galatasaray Torna, Hüseyin, Tuğrul ve Ünal’dan bu yıl çj3 T I m M rm izill bir prub şeyler beklemektedir. Bakalım bu ümitler ¡terde nesil tecell; ede­
cek. Resmîmiz bu dört ası arkadaşları Sinan Kjngle hasbihal eder.
ken tespit etmiştir...
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